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23 
〈カテゴリー 1〉 〈カテゴリー 2〉 〈カテゴリー3〉
対象世界との関係 他者との関係 自己との関係
キー・コンピテンシー 道具を相互作用的に 異質な人々からなる 自律的に行動する(OECD-DeSeCo,2003) 用いる 集団で関わりあう
21世紀型コンピテンス 認知的コンピテンス 個人間コンピテンス 個人内コンピテンス（全米研究評謹会，2012)
一般的コンピテンス 道具的コンピテンス 対人的コンピテンス システム的コンピテ（チューニング・プロジェクト，208) ンス
人間力 知的能力的要素 社会・対人関係力的 自己制御的要素（内閣府，2003) 要素
アイデンアイティ資本 人的資本 社会関係資本 アイデンティティ資本（コテ，1996)
専門職の資本 人的資本 社会関係資本 意思決定資本（ハー グリー プス他，2012)
表1 能力の三軸構造
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